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【原 著 】
経 皮 的 腎尿 管 結 石摘 出術243例の 検討 坪 井 成 美 ・ほか …559
上部 尿路 結 石 のEndourologyによる 治療 成 績 柳 下 次 雄 。ほ か …565
尿 中 逸 脱酵 素 ・蛋 白に 関 す る研 究 第3報:非 イオ ン性 造 影 剤 の 尿 中 逸脱
酵 素 ・蛋 白に 及 ぼ す影 響 に つ い て 安 本 亮 二 ・ほ か …571
制 癌 剤 注入 療 法 抵 抗 性 の再 発 性 表 在 性膀 胱 腫 瘍 に 対す る
BCG膀 胱 内注 入 療 法 竹 内 信 一 。ほ か …577
原 発 性膀 胱 上 皮 内癌8例 の臨 床 的 観 察 村 瀬 達 良 ・ほか …583
膀 胱 全 摘 出術 後の 新 しい 尿路 再 建 術:
ColonBiaddcrReplacementの経 験 山 中 望 ・ほ か …587
急 性 単 純性 膀 胱 炎 に 対す る ボ リ ミキ シ ンB1回 膀 胱 注 入 療 法 鈴 木 康 義 ・ほか …593
夜 尿 警 報 器 に よる夜 尿 症 の 条件 づ け 治療 に 関す る検 討 八 竹 撮 子 ・ほ か …597
進 行 性 前 立 腺 癌 に対 す るMedroxyprogesterone
acetate大量 療 法 に よる除 痛 効 果 笹 川 五十 次 ・ほ か …603
前 立 腺 癌 排 尿 障 害 に対 す る経 尿道 的 切 除 術 の効 果 福 岡 洋 ・ほか …609
CDDP腎 毒性 に 対 す るFosfomycinの予 防 効果 の検 討 与 儀 実 夫 ・ほか …615
Real-timemcchanicalscctorduplexscannerを用 い た
Chemicalprosthesisによ る イ ンポ テ ンスの 診 断,治 療
一 糖 尿 病 患 老 を 中心 に 一 中 島 洋 介 。ほか …623
【症 例 】
超 音波 検 査 に て 偶 然 発 見 され た 副 腎 腫瘍 の3例 本 多 正 人 ・ほ か …631
イ ン ター フ ェ ロ ンに よ りCRを 得 た 肺転 移 を 有 す る腎 細 胞 癌 の1例 … … …米 田 尚 生 ・ほ か …637
腎 細 胞癌 と鑑 別 困 難 で あ った腎 血 管筋 脂 肪 腫 の1例 上 村 博 司 ・ほ か …643
超 音 波検 査 が 有 用 で あ った 間 歓 性 水 腎症 の2例 二 村 貢 ・ほか …647
Ciclosporin投与 腎 移 植患 者 にお け るPneumOCIsti∫carinii
肺炎 症 例 の検 討 金 哲 將 ・ほか …653
非外 傷性 腎被 膜 下 血 腫 の1例 渡 辺 仁 ・ほか …661
腎 内 異物 の1例 一 本邦 報告 例 の 統 計 的観 察 一 山 口 誓 司 ・ほか …665
11eocystoplastyの術 後29年目に 膀 胱 腺癌 を発 見 され た1例(英 文)… …長 谷 川 総 一 郎 ・ほ か …671
脊 髄 損傷 患 者 に 発 生 した 膀 胱 憩 室 内 腫蕩 の1例 林 美 樹 ・ほ か …675
S状 結 腸 に 浸潤 した 膀 胱腺 癌 の1例 小 出 卓 也 ・ほか …681
ル ー ブス膀 胱 炎 の1例 国 見 一 人 ・ほ か …685
膀 胱 後部 腫 瘍(奇 形 腫)の1例 長 谷 行 洋 ・ほ か …689
高 齢 者 に初 発 した セ ミ ノー マの1例'大 山 哲 ・ほか …693
【治 験 】
腎 機 能障 害 例 に お け る ア ミノ配 糖 体 の臨 床 的 研 究
一HBKの 体 内 動態 お よび血 液 透析 と吸 着 に よる除 去 効果 に つい て 一 … … 荒 川 創 一 ・ほ か …697
淋 菌 性 尿道 炎 に 対 す るNorfioxacinの使 用 経験 三 矢 英 軸 ・ほ か …705
複 雑性 尿路 感 染 症 に対 す る ア ズ ト レオ ナ ム(AZT)の 臨 床 的 検 討 郡 健 二 郎 ・ほか …711
_ユ ーキ ノ ロ ン系 抗 菌剤,T・3262の1988年に お け る
尿路 感 染 症 に 対 す る 治療 成 績 鈴 木 恵 三 ・長 田 恵 弘 …717
Sulbactam(SBT)とCefopcrazon(CPZ)の
前 立 腺 組 織 内 へ の移 行 に つ い て 岡 村 廉 晴 ・ほ か …727
